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ABSTRAKT 
 
Bakalářská práce bude zkoumat a analyzovat vybrané ukazatele státního podniku Lesy 
ČR s. p., s využitím statických metod. V první části bude shrnuta teorie zabývající se 
popisem regresní analýzy a časových řad. Další praktická část se bude zabývat popisem 
podniku, analýzou vstupních dat, jejich zhodnocení, vyrovnání dat zvolenou funkcí a 
případnou prognózou do dalších let.  
 
ABSTRACT 
 
Bachelor thesis will explore and analyze the selected indicators of the state enterprise 
Lesy ČR s. p., using static methods. The first part will summarize the theory dealing 
with the description of regression analysis and time series. Another practical part will 
deal with the description of the company, analysis of input data, their evaluation, 
compensation data selected features and possible prognosis in other years. 
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Úvod 
Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou, praktickou část a návrhy na změny včetně 
zhodnocení.  
V teoretické části jsou popsány teoretická východiska regresní analýzy a časových řad. 
Jsou zde popsány možné způsoby vyrovnání časových možnou funkcí.  
Praktická část je věnována popisu státního podniku Lesy ČR s. p., dále jsou zde 
analyzovány vybrané ukazatele. Pokud bylo možné, je vývoj dané časové řady 
vyrovnán zvoleným trendem a určena prognóza dalšího období. Analýzy vybraných 
ukazatelů, jsou rozděleny do tří oborů podle toho, kam daný ukazatel spadá na: 
lesnictví, myslivost a lidské zdroje.  
Poslední částí jsou návrhy na zlepšení, zde jsou shrnuty, jak následky daných ukazatelů, 
tak vlastní návrhy na zlepšení situace. 
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Cíl práce 
 
Cílem této bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů státního podniku Lesy ČR. 
Data jsou uspořádaná v čase, proto jsem si pro analýzu ukazatelů vybral časové řady a 
regresní analýzu. Cílem této práce bude jak: 
• zhodnocení vývoje ukazatelů, 
• vyrovnání časové řady funkcí, 
• stanovit prognózu dalšího vývoje ukazatele, 
• navrhnout opatření ke zlepšení situace. 
Správná prognóza, by mohla pomoci podniku v jeho řízení a podpořit vývoj lesního 
hospodářství. Vstupní data budou použita především z výročních zpráv státního podniku 
Lesy ČR a to za období 2001-2010.  
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1 Teoretická část 
K vypracování teoretické části jsem použil jako zdroj teoretických východisek knihu: 
KROPÁČ, J. Statistika B. 2. vyd. Brno: FP VUT, 2009. 151 s. ISBN 978-80-214-3295-
6. 
1.1 Časové řady 
Časových řad se využívá v ekonomických analýzách a společenských jevů, k jejich 
popisu a určení prognóz jejich vývoje.  
Statistická data, která popisují různé jevu, ať už společenské, ekonomické, medicínské 
můžou to být i data, která vznikají v různých vědách např. fyzikálních, geologické, 
biologických (zde může být např. sledování znečištění ovzduší města Brna), ale mohou 
zde patřit i data z měřící techniky (signál měření výstupního napětí elektrického 
zařízení).  
Statistickou časovou řadu, lze tedy chápat jako řadu dat, jejichž chování je zatíženo 
nejistotou resp. náhodou. 
„Časovou řadu (někdy chronologickou řadu) rozumíme řadu hodnot určitého ukazatele, 
uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby věcná 
náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení bylo shodné v celém sledovaném časovém 
úseku“(1, s. 114). 
Časové řady lze dělit podle několika hledisek: 
Podle periodicity sledovanosti, můžeme časové řady rozdělit: 
• Roční (dlouhodobé) 
• Krátkodobé  
Časové řady lze rozdělit do dalších dvou typů a to intervalové a okamžikové. 
Pokud se jedná o data, které v určitém časovém intervalu vznikly nebo zanikly a 
charakterizují různé jevy, pak tyto časové řady nazýváme intervalové. Z hlediska 
charakteristiky a interpretace má cenu tyto data sčítat a vytvořit průměry. Mezi 
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intervalové časové řady mohou patřit např. počty prodaných aut za rok, počet 
dopravních nehod, rozvody a další.  
Časové řady ukazatelů okamžikových, se vztahují k určitému okamžiku, většinou to 
bývá den. Mohou to být např. stavy zásob k určitému dni, počet zaměstnanců a další.  U 
okamžikových časových řad, nemá, smyls, sčítat jednotlivé po sobě jdoucí hodnoty za 
více období. 
 
1.2. Charakteristika časových řad 
V této části si popíšeme několik charakteristik časových řad, ze kterých lze získat další 
užitečné informace. 
V těchto charakteristikách budeme uvažovat, že hodnoty v intervalech ti, jsou kladné. 
Tyto hodnoty si označíme yi. Dále budeme předpokládat, že časové úseky intervalů jsou 
stejně dlouhé.  
Mezi nejjednodušší charakteristiky patří průměry časových řad. Průměr intervalové 
řady, spočítáme jako aritmetický průměr hodnot časové řady, který označíme 𝑦� a 
vypočítáme podle vzorce (1).  
 
     y� = 1n∑ yi.    ni=i     (1) 
 
Průměr okamžikové řady bude taktéž označen 𝑦�, se nazývá chronologickým průměrem. 
Chronologický průměr je dán vzorcem (2). 
 
    y� = 1
n−1
�
y1
2
+ ∑ yi + yn2n−1i=2 �.    (2) 
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Další charakteristikou časové řady jsou první diference. Někdy jsou nazývány také 
absolutním přírůstkem. Vypočítáme je rozdílem dvou hodnot časové řady, které jdou po 
sobě. Proměnná i se rovná celočíselným hodnotám větších nebo rovno 2. K výpočtu 
použijeme vzorec (3). 
 
    1di(y) = yi − yi−1 .      (3) 
 
Z prvních diferencí lze určit průměr prvních diferencí označený )(1 ydi . Průměr 
prvních diferencí vyjadřuje, o kolik se liší hodnota časové řady za časový interval. Lze 
ho spočítat vzorcem (4). 
 
    )(1 ydi � = 1n yy 1n −− .     
 (4) 
 
Jak nám časová řada roste nebo klesá, vyjadřuje koeficient růstu, který značíme ki(y). 
Výpočet provedeme pomocí vzorce (5). 
 
     ki(y) = yiyi−1 .                            (5) 
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Koeficienty růstu nám určují průměrný koeficient růstu označený )(yk . Určuje 
průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Lze ho vyjádřit 
pomocí vzorce (6). 
 
     1n
1
n
y
yk(y) −= .     (6) 
  
1.3 Dekompozice časových řad 
Časovou řadu můžeme rozložit do jednotlivých složek. Hodnotu časové řady označenou 
yi  můžeme znázornit pomocí vzorce: 
 
   𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖, 𝑘𝑑𝑒 𝑖 = 1,2, …𝑛.    (7) 
 
Jednotlivé složky zastupují: 
Ti = hodnota trendové složky, 
Ci = hodnota cyklické složky, 
Si = hodnota sezónní složky, 
ei = hodnota náhodné složky. 
Časovou řadu si můžeme označit jako trend, na tento trend jsou připojeny další složky. 
Některé řady a jejich dekompozice nemusí obsahovat některé ze složek. Často, lze 
jednodušeji zjistit zákonitosti jednotlivých složek.  
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Trend vyobrazuje tendenci dlouhodobého vývoje daných ukazatelů v čase. Trend může 
být rostoucí, klesající nebo konstantní. Pokud vývoj časové řady kolísá na stejné úrovni, 
pak je časová řada bez trendu.  
Sezónní složka obsahuje stále se opakující změny, které se periodicky vyskytují 
v časové řadě. Tyto změny, se vyskytují během jednoho kalendářního roku a další roky 
se objevují znovu. Nejvhodnější jsou pro zjišťování ovlivňujících faktorů, provádět 
čtvrtletní nebo měsíční měření. Faktory, které spadají do sezónní složky, jsou např. 
opakující změny objemu prodeje během roku. Patří sem i zvyky lidí, které mohou být 
způsobeny datem, ale i dnem v týdnu. Může sem patřit i rozdílná návštěvnost koupališť, 
cukráren a jiných středisek podle ročního období.  
Cyklická složka je známá svým kolísáním okolo trendu, střídá se zde fáze růstu a 
poklesu. Délka mezi fázemi růstu a poklesu, resp. body zvratu, horním a dolním, ale i 
intenzita fází průběhu cyklického se mění. Cyklická složka vzniká důsledkem vnějších 
vlivů, ale tyty příčiny objevit je často obtížné. Odstranění této složky je obtížné, protože 
najít příčiny, na základě kterých vzniká je také velmi obtížné. Může se měnit charakter 
cyklické složky v čase a obtížnost eliminace této složky vzniká z výpočetních ale i 
věcných důvodů. 
Reziduální neboli náhodná složka vznikne, po odstranění cyklické, sezónní, a trendové 
složky. Tvoří ji fluktuace, které jsou náhodné ve vývoji časové řady. Patří sem i chyby, 
které vznikají při měřením údajů v časové řadě a i výpočetní chyby např. chyba 
zaokrouhlování. 
Pokud chceme dosáhnout vyrovnání časové řady, musíme zvolit takový postup, kterým 
odstraníme údaje časové řady od vlivů, které tento dlouhodobý vývoj ukazatele zastírají. 
 
 1.4. Regresní analýza 
Regresní analýza je statistický prognostický model, který se zabývá popisem a 
hodnocením vztahu mezi určitou proměnnou (závislá proměnná) a jednou, nebo více 
dalších proměnných (obvykle nezávislé proměnné). 
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V regresní analýze se tedy používají pojmy závislá proměnná, kterou označujeme y a 
pojem nezávisle proměnná označována jako x. Existuje zde závislost y= φ(x). 
Nejčastěji je k vyrovnání časové řady použita regresní přímka. Regresní přímka 
vyrovná časovou řadu, ale lze také díky ní stanovit prognózu dalšího vývoje.  
Důležité je, správný výběr regresní funkce. Výběr se provede na základě zhodnocení 
vyobrazené časové řady v grafu. Pro regresní analýzu můžeme využít jako: 
• regresní přímka 
• klasickým lineárním modelem nebo  
• speciálními nelinearizovatelné funkce (modifikovaný exponenciální trend, 
logistický trend a Gompertzova křivka) 
. 
1.4.1 Regresní přímka  
je funkční závislost mezi závisle proměnnou y (vysvětlovaná veličina) a nezávisle 
proměnnou x (vysvětlující veličina), která je ovlivněna šumem. Úkolem je vyrovnat 
data přímkou a lze provést prognózu do dalšího období.  
Regresní přímka je nezjednoduší regresní úlohou. Funkce regresní přímky je označena 
η(x) a popisuje ji vzorec uvedený níže.  
 
   𝜂(𝑥) =  𝛽 1  +  𝛽 2 ∗ 𝑥,    (8) 
 
β1 a β2 považujeme za neznámé koeficienty a x je proměnná v čase kde x = 1,2,3,… n.  
Odhady koeficientů β1 a β2, které označíme b1 a b2 se použije metoda nejmenších 
čtverců. Tato metoda nám určí nejlepší hodnoty b1 a b2. Nejlepší hodnoty jsou takové, 
které minimalizují funkci S (b1, b2) a ta je dána předpisem: 
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                                            𝑆(𝑏1,𝑏2) =  �(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)2                                         (9)𝑛
𝑖=1
 
 
Pro získání odhadů b1 a b2 je použit výpočet pomocí parciální derivace funkce S (b1, b2) 
podle poměných b1 a b2 a dále je tato parciální derivace položena rovno nule. 
Provedením výpočtu rovnic a po zjednodušení dostaneme soustavu normálních rovnic. 
 
𝑛 ∗ 𝑏1 +  �𝑥𝑖 ∗ 𝑏2 = �𝑦𝑖,𝑛
𝑖=1
𝑛
𝑖=1
 
                                         �𝑥𝑖 ∗ 𝑏1 + �𝑥𝑖2 ∗ 𝑏2 = �𝑥𝑖𝑦𝑖.𝑛
𝑖=1
𝑛
𝑖=1
𝑛
𝑖=1
                                 (10) 
  
Z těchto rovnic vypočteme koeficienty b1 a b2, při výpočtu použijeme některé z metod 
pro výpočet soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých a pomocí vzorců uvedených 
níže. 
       𝑏2 =  ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛?̅?𝑦�𝑛𝑖=1∑ 𝑥𝑖2 − 𝑛?̅?2𝑛𝑖=1 ,                                                             𝑏1 =  𝑦� −  𝑏2?̅?.                                                        (11)   
 
Výběrové průměry jsou označeny ?̅? a 𝑦�. K výpočtu použijeme vztahy (12) a (13). 
 
                                                            ?̅? =  1
𝑛
 �𝑥𝑖𝑛
𝑖=1
.                                                        (12)   
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                                                              𝑦� =  1
𝑛
 �𝑦𝑖𝑛
𝑖=1
.                                                      (13) 
 
Poté je odhad regresní přímky 𝜂(𝑥) dán předpisem: 
                                                         𝜂(𝑥) =  𝑏1 +  𝑏2 𝑥 .                                                   (14) 
 
1.4.2Speciální nelinearizovatelné funkce 
Mezi nelinearizovatelné funkce, které lze v časových řadách použít, patří: 
• Modifikovaný exponenciální trend 
• Logistický trend 
• Gompertzova křivka 
Velmi často popisují v časových řadách děje ekonomické. 
Modifikovaný exponenciální trend je vhodný použít pokud regresní funkce je zdola 
nebo shora ohraničená. Logistický trend je shora i zdola ohraničený a má inflexní bod. 
V inflexním bodě se průběh křivky mění. Gompertzova křivka má také ohraničení shora 
i zdola a také inflexní bod. Oproti logistickéhomu trendu, leží větší část hodnot 
gompertzovy křivky až za inflexním bodem.  
Předpis modifikovaný exponenciální trend:                                                           𝜂(𝑥) =  𝛽1 + 𝛽2𝛽3𝑥.                                                 (15) 
Předpis pro logistický trend: 
                                                       𝜂(𝑥) =  1
𝛽1 + 𝛽2𝛽3𝑥 .                                                   (16) 
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Předpis Gompertzovy křivky: 
                                                              𝜂(𝑥) =  𝑒𝛽1 + 𝛽2𝛽3𝑥 .                                                (17) 
 
Znázornění průběhu funkcí je znázorněno na obrázkách níže. 
 
Obr. č. 1 Průběh modifikovaný exponenciální trend  
(zdroj: vlastní zpracování) 
 
Obr. č. 2 Průběh logistický trend  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obr. č. 3 Průběh Gompertzova křivka 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
K určení koeficientů β1, β2, β3 modifikovaného exponenciálního trendu, vypočítáme 
jejich odhady b1, b2, b3 pomocí vzorců: 
 
                                                      𝑏3 =  �𝑆3 − 𝑆2𝑆2 − 𝑆1�1 𝑚ℎ⁄ ,                                                   (18)    
                                              𝑏2 =  (𝑆2 − 𝑆1) 𝑏3ℎ − 1
𝑏3
𝑥1  �𝑏3𝑚ℎ − 1�2  ,                                (19) 
                                              𝑏1 =  1𝑚  �𝑆1 −  𝑏2𝑏3𝑥1  1 − 𝑏3𝑚ℎ1 − 𝑏3ℎ �  .                                (20) 
 
Výrazy S1, S2, S3 jsou vyjádřeny součty: 
   𝑆1 =  �𝑦𝑖,𝑚
𝑖=1
                 𝑆1 =  � 𝑦𝑖, 1𝑚
𝑖=𝑚+1
                 𝑆1 =  � 𝑦𝑖,2𝑚
𝑖=2𝑚+1
                        (21) 
 
Aby vzorce (17) až 21 byly platné, musí být splněny následující podmínky: 
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• Zadaný počet n hodnot resp. dvojic (xi,yi), kde i= 1,2,..., n, je číslo dělitelné 
třemi, a m je přirozené číslo osahující stejný počet prvků n rozdělený do tří 
skupin. Platí n = 3m, pokud data nesplní tento požadavek, můžeme odstranit 
potřebný počet dat konečných nebo počátečních. 
• Hodnoty zadané řady musí být zadány ve stejných krocích a obsahovat stejnou 
délku h, která je větší než 0. Musí platit xi = x1 + (i – 1) *h. 
• Jestliže, odhad b3 koeficientu β3, vyjde záporná hodnota, musíme při dalším 
výpočtu používat absolutní hodnotu odhadu b3. 
Při určení odhadů b1, b2, b3 logistického trendu postupujeme stejným způsobem jako při 
výpočtu modifikovaného exponenciálního trendu a využíváme stejné vzorce (18) až 
(21), pouze s tím rozdílem, že při výpočtu součtů S1, S2, S3, zadáváme do vzorců místo 
yi, převrácenou hodnotu 1/yi.  
Pokud chceme použít gompertzovu křivku, použijeme namísto yi, přirozený logaritmus 
ln yi. 
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2 Praktická část 
 
2.1. Představení firmy 
V praktické části budou analyzovány vybrané ukazatele, zabývající se lesnictvím, 
myslivostí. Největší firmou, která se zabývá lesnictvím v České republice a 
obhospodařuje skoro 86% ploch všech státních lesů je státní podnik Lesy České 
republiky (LČR). To byl hlavní důvod výběru tohoto podniku. 
Základní údaje: 
Název podniku: Lesy České republiky, s. p. 
Zakladatel:  Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha 1, Těšnov 17 
LČR byly zapsány do obchodního rejstříku u krajského soudu 
Hradec Králové, dne 1. 1. 1992. 
Sídlo podniku: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 
Identifikační číslo: 42196451  
 
Hlavní činnosti podnikání: 
• výkon práva hospodaření k lesům, jež jsou ve vlastnictví státu, k němuž mají 
LČR právo hospodaření, 
• výkon práva hospodaření k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je 
ve vlastnictví státu a jenž byl svěřen k plnění jeho úkolů a k podnikatelské 
činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, 
• výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému mají LČR právo 
hospodaření, s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným 
majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím 
řádu dozorčí rady u ostatního majetku, 
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• činnost odborného lesního hospodáře, 
• výkon ochranné služby v lesích 
 
Celková roční těžba dřeva se pohybuje kolem 7 mil. m3 dřeva, tato hodnota představuje 
asi 72% vytěžené dřevní hmoty v ČR. 
 
 
Obr. č. 4. Organizační struktura (Zdroj: Výroční zpráva 2008) 
 
Organizační struktura podniku se skládá ze tří stupňů. Nejvyšším prvním stupněm je 
ředitelství. Ředitelství zajišťuje strategické řízení podniku, veškerou právní subjektivitu 
a řízení personální, lesnické, obchodní a ekonomické, dále řídí druhý stupeň 
organizačních jednotek. Mezi druhý stupeň patří 5 lesních závodů, 1 semenářský závod, 
7 správ toků a 13 regionálních pracovišť neboli krajských ředitelství. Každé krajské 
ředitelství řídí několik lesních správ, která patří do třetího stupně organizační struktury 
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podniku. Celkový počet lesních správ je 77. Grafické znázornění organizační struktury 
je znázorněno na obrázku č. 4.(6) 
 
Lesy České republiky byly založeny dne 1. 1. 1992 Ministerstvem zemědělství České 
republiky.  
 
Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné hospodaření v lesích založené 
na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené 
plnění produkčních funkcí svěřených lesů. Cílem podniku je vytváření stabilních, 
kvalitních, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů. 
 
LČR také zajišťují významnou službu pro vlastníky drobných soukromých lesů, a to 
výkon ze zákona určené funkce odborného lesního hospodáře na jejich majetcích. Jako 
jediný subjekt v ČR zavedly LČR vnitřní kvalifikaci pro odborné lesní hospodáře. 
Lesy české republiky s. p. se pravidelně umísťuje v první polovině žebříčku CZECH 
TOP 100.  
„Ekonomickou prioritou LČR je vyrovnané finanční hospodaření, financování 
lesnických činností z vlastních zdrojů a nezávislost na státním rozpočtu. Státní lesní 
majetek spravovaný LČR přináší stabilně zisk a naplňováním veřejných funkcí lesů 
slouží celé společnosti“(6). 
Investice Lesů české republiky investují velké množství finančních prostředků do 
obnovy poškozených lesů imisemi, do obnovy lesních cest, jejich údržby a výstavby 
nových. Lesní cesty dnes neslouží pouze k hospodaření v lesích ale i k rozvoji pěší 
turistiky a cykloturistiky.  
. 
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 2.2 Lesnictví 
Lesnictví je soubor lidských činností, který se snaží o udržení, zvelebení lesů a jejich 
plné využití užitků.  
K dosažení hlavního cíle, který je produkce dřevní hmoty, jako obnovitelný zdroj 
suroviny je důležité trvale udržitelné hospodaření v lese. Trvale udržitelné hospodaření 
v lese je program, který navazuje na základní principy státní lesnické politiky a zákony 
lesního hospodaření.  
„Základní strategie hospodaření Lesů České republiky, s. p., je trvale udržitelné 
obhospodařování lesů s cílem vytvoření stabilního, kvalitního, druhově, prostorově a 
věkově skupinovitě smíšeného lesa“(7). 
V této části budeme analyzovat ukazatele jako obnova lesa, nahodilá těžba, obnova lesa 
a další. 
2.2.1 Přirozená obnova lesa 
Tento ukazatel vyjadřuje procentuální podíl přirozené obnovy lesa z celkové obnovy 
lesa za rok. Obnovou lesa, můžeme chápat proces, ve kterém je les nahrazen novou 
lesní dřevinou, jedná se o novou generaci lesa. Obnova lesa vzniká a je prováděna 
nejčastěji v tzv. dospělém lese. Za les, který je dospělý, se v české republice považuje 
les a stromy, které dosáhly věku 80 a více let od zasazení nebo vzniku přirozené 
obnovy. Pokud je obnova lesa provedena v mladším lese, tak důvodem výsadby bývá 
zničení stromů kalamitou povětrnostní nebo kůrovcovou (10). 
Přirozená obnova probíhá samovolně, bez umělé výsadby. Přirozenou obnovu můžeme 
dále rozdělit na semennou obnovu a výmladností. Semenná obnova vzniká za 
spoluúčasti mateřských porostů a stromů. Jedná se o silné jedince, u kterých se 
neobjevilo žádné poškození a bylo možné je nechat stát. Z mateřských stromů opadnou 
nebo mohou vylétnout semena na plochy bez zalesnění, a pokud jsou v místě dobré 
podmínky, může se semeno vyvinout. 
Další přirozenou obnovou je obnova výmladností. U listnatých dřevin (lípy, olše, aj.) na 
pařezu z pokáceného stromu vyrůstají výmladky. Někdy mohou růst výmladky i 
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z poškozených kořenů nebo přímo stromů, ale tyto výmladky později při růstu uhnívají, 
tak ztrácí význam obnovy lesa (11). 
Pro zachování velké části přirozené obnovy, při odstraňování mateřských porostů je 
důležitý správný výběr technologie těžby, aby vzniklo co nejmenší poškození podrostu.  
 
Tab. 1: Hodnoty přirozené obnovy lesa 
i Rok 
Přirozená 
obnova lesa [%] 
1 2001 23,39 
2 2002 25,19 
3 2003 26,93 
4 2004 27,51 
5 2005 23,1 
6 2006 22,79 
7 2007 19,54 
8 2008 19,28 
9 2009 21,85 
10 2010 23,35 
(Zdroj: Výroční zprávy 2001-2010, vlastní zpracování) 
 
 
Graf č. 1 Přirozená obnova lesa (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Průměrná hodnota ukazatele je 23,29% přírodně obnovených lesních ploch, z celkové 
obnovy lesa. Průměr prvních diferencí je 0,55. V průměru se hodnota ukazatele 
každoročně zvedne o 0,55%. 
Vývoj tohoto ukazatele, který je zobrazen v grafu č. 3 a ten nelze vyjádřit některou 
matematickou funkcí. Od roku 2005 je vývoj ukazatele klesající, velký vliv na vývoj 
v tomto období a další snížení zajistil orkán „Kyrill“ a vichřice „Emma“. Na 
poškozených porostech nebylo možné využít přirozené obnovy.  V dalších letech, od 
roku 2008, je vidět rostoucí podíl přirozené obnovy lesa. Jedná se o období začínající 
krize, šetření penězi a snad i častou snahou o podporu přirozené a tudíž levnější obnovy 
lesů. Dnes jsou již často prováděny těžby cíleně s ohledem na okolní podrost, který se 
snaží firmy a operátoři vyvážecích souprav a harvestorů co nejméně poškodit. 
 
2.2.2 Obnova lesa, opakovaná a umělá 
Opakem přirozené obnovy lesa je obnova opakovaná a umělá. Hodnota ukazatele udává 
plochu v hektarech, která je zalesněna. Umělá výsadba je prováděna na vytěžených 
plochách a místech, kde nevznikla žádná přirozená obnova lesa nebo do částí přirozené 
obnovy, aby se vytvořila souvisle zalesněná plocha. 
 Do tohoto ukazatele patří i opakovaná obnova, kde se nepodařila lesníkům zdárná 
výsadba a jsou zde znovu vysázeny nové dřeviny. Stromečky mohou být poškozeny 
různými vlivy a parazity. Důsledkem může být suché počasí, nedostatek vláhy, 
nesprávnou výsadbou, špatnou manipulací a skladováním, škodou zvěře a také na nové 
sazenice útočí Klikoroh borový. Klikoroh borový ožírá kůru, a jestliže zasáhne větší 
část, tak sazenice zahyne, vybírá si všechny jehličnaté sazenice (13). 
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Tab. 2 Obnova lesa 
i t 
Obnova 
lesa[ha] 
Vyrovnaná 
data[ha] 
1 2002 8966 8941,4 
2 2003 8770 8955,8 
3 2004 9143 8981,8 
4 2005 9155 9029,3 
5 2006 9292 9115,5 
6 2007 8970 9272,2 
7 2008 9451 9557,2 
8 2009 10339 10075,1 
9 2010 10859 11016,7 
(Zdroj: Výroční zprávy 2002-2010, zpracování vlastní) 
 
Vývoj ukazatele, ke konci sledovaného období zaznamenal prudší nárůst hodnoty. 
Tento vývoj není příliš příznivý a podnik by se měl nárůstem zabývat a hledat příčiny 
růstu, protože by tím podnik mohl ušetřit nemalé peníze. Pro vyrovnání dat se zdá být 
vhodné použit modifikovaný exponenciální trend.  
 
 
Graf č. 2 Obnova lesa, opakovaná a umělá (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab.  3 Výsledky Obnova lesa, opakovaná a umělá 
S1 26879 β1 8923,85 m 3 
S2 27417 β2 9,65 h 1 
S3 30649 β3 1,82 X1 1 
Předpis trendu:  
ή(t)= 8923,85 +9,65* 1,8179^ (t-2001) 
t= 2002, 2003 …, 2010 
Prognóza: ή(2011) = 12728 ha 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Tab. 3 obsahuje výsledky výpočtů a předpisu hledané funkce. 
Prognóza do roku 2011 je 12 728 ha obnoveného lesa, oproti roku 2010 je to o 1712 ha 
více. Jedná se tedy o další významný růst a podniku tím mohou vzniknout další vysoké 
náklady.  
 
Graf č. 3 Vyrovnaní obnovy lesa opakovaná a umělá (Zdroj: vlastní zpracování) 
Graf 3 vyobrazuje skutečné, ale i vyrovnané hodnoty obnovy lesa opakované a umělé, 
včetně prognózy v roce 2011. 
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2.2.3 Nahodilá těžba 
Jedná se o těžby, které jsou prováděny na napadených stromech (kůrovcem) nebo jinak 
poškozených. Nahodilá těžba, je vyjádřena v metrech krychlových vytěženého dřeva. 
Poškození vynikne především silnými větry vichřicemi. Stromy mohou být vyvrácené, 
zlomené, vždy je důležité rozsáhlejší nahodilé těžby provádět co nejrychleji, aby se 
zabránilo šíření kůrovce.  
Kůrovec je brouk, který se živí lýkem a dřevem stromu. Může napadat jak jehličnaté, 
tak listnaté porosty. Poškozené stromy kůrovcem resp. dřevo, které je v důsledku tohoto 
poškození vytěžené, se také připočítá do hodnoty ukazatele nahodilé těžby (13). 
 
Tab. 4 Nahodilá těžba 
i Rok 
Nahodilá těžba 
[m3] 
1 2001 1215 
2 2002 2066 
3 2003 4034 
4 2004 2606 
5 2005 2061 
6 2006 4398 
7 2007 7326 
8 2008 5282 
9 2009 3093 
10 2010 2934 
(Zdroj: Výroční zprávy 2001-2010, zpracování vlastní) 
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Graf č. 4: Nahodilá těžba (Zdroj: vlastní zpracování) 
Průměrně je ve sledovaném období vytěženo 3501 m3 nahodilé těžby každý rok.  
Průměrně je každý rok vytěženo o 133,6m3 více nahodilé těžby. 
Vývoj ukazatele je poměrně nestabilní, ale zato v průměru stále rostoucí. Vzhledem 
k vývoji ukazatele není vhodné vyrovnávat data matematickou funkcí. Vývoj tohoto 
ukazatele vždy nejvíce ovlivní počasí. V roce 2003 byl zvýšený počet vytěženého dřeva 
podpořen zejména zimní vichřicí v roce 2002 a později výskytu mnoho polomů v lednu 
2003.  
 
Obr. č. 5 Škody vichřice 2002 (Zdroj: (4), zpracování vlastní) 
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Další výrazný nárůst nahodilé těžby byl v roce 2007, v lednu tohoto roku zasáhl českou 
republiku, ale i celou Evropu orkán s názvem „Kyrill“. Vítr byl tak silný, že vyvrátil a 
zničil velké množství porostů. Podíl nahodilé těžby v tomto roce byl 83% z celkové 
těžby.  
Následující rok byl v množství vytěžené nahodilé těžby znovu nadprůměrný a důvodem 
byla vichřice „Emma“. Vichřice nezničila takové množství lesů jako orkán v minulém 
roce, ale vliv ve vývoji ukazatele je viditelný.  
 
 
Obr. č. 6 Škody vichřice „Emma“ 
(Zdroj: (4), vlastní zpracování) 
 
2.2.4 Těžba na jednom hektaru lesní půdy 
Zde budu analyzovat ukazatel, který vyjadřuje průměrné množství vytěžené dřevní 
hmoty, na jednom hektaru lesní plochy. Hodnota tohoto ukazatele je vyjádřena v m3 
vytěženého dřeva.  
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Tab.  5 Těžba na jednom ha lesní půdy 
i Rok 
Těžba 
[m3/ha] 
Vyrovnané 
hodnoty 
1. 
diference 
Koeficient 
růstu 
1 2002 5,45 5,54 - - 
2 2003 5,54 5,63 0,09 1,0165 
3 2004 5,7 5,73 0,16 1,0289 
4 2005 5,84 5,83 0,14 1,0246 
5 2006 6,2 5,93 0,36 1,0616 
6 2007 6,15 6,03 -0,05 0,9919 
7 2008 6,25 6,13 0,1 1,0163 
8 2009 6,1 6,23 -0,15 0,9760 
9 2010 6,17 6,33 0,07 1,0115 
(zdroj: Výroční zprávy 2002-2010) 
 
 
Graf č. 5 Vývoj těžba na jednom ha lesní půdy (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Vývoj časové řady je rostoucí, pro vyrovnání dat použiji regresní přímku. Index 
determinace se rovná hodnotě 0,76. Toto číslo je poměrně vysoké a udává jak kvalitní je 
nalezený způsob vyrovnání časové řady.  
Průměrně je na jednom hektaru lesní plochy vytěženo 5,93m3 dřeva. 
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Graf č. 6 První diference těžby na jednom ha lesní půdy (Zdroj: vlastní zpracování) 
Každoroční nárůst ukazatele je o 0,125 m3 na hektaru lesní plochy. Pouze ve dvou 
letech 2007 a 2009 byl, byla hodnota ukazatele nižší než předchozí rok. 
 
 
Graf č. 7 První diference těžby na jednom ha lesní půdy (Zdroj: vlastní zpracování) 
Každoročně vzroste hodnota ukazatele o 2,29%.  
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Tento vyjadřuje neustále zvyšující lineární růst, kromě období 2006-2008, kdy byl tento 
ukazatel a hodnoty ovlivněny ve větší míře kalamitou a tedy i povětrnostními 
podmínkami. Z grafu lze říci, že každý rok se v lesích ČR vytěží na stejné ploše více 
dřevní hmoty. 
Tab. 6 Výsledky těžby na jednom ha lesní půdy 
  
𝒚� 
 
5,93 
[m3/ha] 
b 5,44 
b 9,95 
Předpis funkce: 
ή(t)= 5,44+ 9,95*t 
t= 2002,2003, …, 2010  
Prognóza ή(2011)= 6,43 [m3/ha]  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Graf č. 8 Vyrovnání těžby na jednom ha lesní půdy (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Prognóza do dalšího roku podle trendru přímky se rovná 6,43 m3. Jedná se tedy o další 
růst, lze tedy říci, že se z lesů vyváží stále více dřevní hmoty, další otázkou na 
zamyšlení bude, zda jsou lesní plochy schopny takové rychlé obnovy.   
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 2.3 Myslivost 
Státní podnik LČR vlastní a využívá okolo 126 honiteb, větší část využívají lesní správy 
a zbylé honitby jsou ve vlastní režii lesních závodů.  
Myslivost je v Českých zemích významný obor s velkou tradicí. Myslivost je spojena 
dalšími obory, jako zemědělství, ochrana přírody ale i především lesnictví (1). 
 2.3.1 Škody zvěře 
Škody způsobené zvěří na lesním pozemku jsou zjišťovány a vyčíslovány na všech 
lesních pozemcích, na kterých mají Lesy ČR právo hospodařit. Škody jsou finančně 
vyčíslovány, jedná se o součet ukazatelů škod: Okus, loupání a ohryz, zničení, 
mimořádné opatření. 
Poškození okusem, vzniká na přirozené, ale i na umělé obnově lesa. Toto poškození se 
týká jednotlivých jedinců, poškození způsobí úplné zničení nebo může být snížen roční 
přírůstek. Zvěř si ve větší míře vybírá listnaté dřeviny, ale i jehličnaté. Nejčastěji je 
okusem poškozena dřevina, která má v dané oblasti menší zastoupení (3). 
 
Obr. č. 7 Poškození okusem 
(Zdroj: (3), vlastní zpracování) 
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Škody, které způsobuje lesní zvěř, se dělí na loupání a ohryz. Tato poškození, jsou 
téměř totožná, zvěř nakousne kůru stromu a odtrhne ji. Odlišnost je v období, kdy zvěř 
škodu způsobí. O loupání se jedná, pokud jsou stromy poškozeny v letním období, na 
rozdíl ohryz vzniká v zimním období a častěji je poškozena menší část stromu. 
Poškozený strom bývá nakažen dřevokaznými houbami a ztrácí tak svoji vitalitu (12). 
 
Obr. č. 8 Poškozený strom loupáním 
(Zdroj: (12), vlastní zpracování) 
Nejvýznamnější vliv na celkové škody má průběh zimního období.  
Tab. 7 Hodnoty celkových škod zvěře 
i Rok 
Celkové škody 
[mil. Kč] 
1 2001 18,429 
2 2002 18,495 
3 2003 13,006 
4 2004 10,993 
5 2005 12,783 
6 2006 15,285 
7 2007 9,082 
8 2008 13,757 
9 2009 20,576 
10 2010 16,39 
(Zdroj: výroční zprávy 2002-2010) 
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Graf č. 9: Celkové škody zvěře (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Průměrné škody zvěře ve sledovaném období jsou 14,88 mil. Kč. 
Kvůli nestabilnímu vývoji ukazatele není vhodné použít některou z matematických 
funkcí. Nejvýznamnější vliv na celkové škody má průběh zimního období, např. v roce 
2007 byla zima velmi mírná a pro zvěř příznivá, celkově se škody snížily o 40%. Oproti 
tomu v roce 2006 byla zima extrémně tuhá, dlouhá a prodloužená lyžařská sezóna měla 
vliv na způsobené škody. 
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 2.3.2 Počet ulovených jelenů lesních 
Zde budu analyzovat počty ulovených Jelenů lesních na honitbách, které má ve vlastní 
režii podnik LČR. 
Jelen lesní je také znám pod názvem jelen evropský. Pojmenování jelena lesního je: 
samec – jelen, samice – laň a mládě – kolouch. 
V naší zemi je jelen největší spárkatou zvěří. Jelen patří do čeledi jelenovití a druhem se 
jedná o původní sudokopytníky u nás. Samci nosí parohy, každý rok je shazují a 
následně jim dorůstají 
 
Obr. č. 9 Jelen lesní (zdroj: (14), vlastní zpracování) 
Samci jsou oproti samicím větší, váhový rozdíl mezi nimi je 40 až 70 kilo. Jelen je 
býložravec a přežvýkavec, který spásá především větší množství trav, bylin. Pohybuje 
se podél cest, na mýtinách a okolo lesa, kde je této potravy dostatek díky slunečnímu 
svitu. 
V zimním období, kdy je pokrývka sněhu, tak potravu tvoří i keře a byliny. Okusem 
poškozuje především listnaté dřeviny vysázené ale i přírodní obnovy. Na konci zimy 
jelen rád strhává kůru stromů, díky které v důsledku vniknutí infekce může strom 
uschnout. Další malé rány způsobuje jelen stromům vytloukáním paroží (14). 
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Tab. 8 Počet ulovených jelenů lesních 
i Rok 
Jelen 
lesní[ks] 
1 2001 3164 
2 2002 3114 
3 2003 2633 
4 2004 2678 
5 2005 2822 
6 2006 2753 
7 2007 2793 
8 2008 2875 
9 2009 2539 
10 2010 1932 
(Zdroj: výroční zprávy 2002-2010) 
Vývoj ukazatele je v letech 2009 a 2010 ovlivněn snížením počtu honiteb, které byly 
LČR pronajaty. Jinak je  
 
Graf č. 10: Počet ulovených jelenů (Zdroj: vlastní zpracování) 
Průměrný počet ulovených jelenů za sledované období je 2730 kusů ročně. 
Každý rok je tedy uloveno o 137 kusů jelenů méně a hodnoty průměrně každoročně 
klesají o 5,3%. 
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 2.4 Lidské zdroje 
 2.4.1 Průměrný výdělek zaměstnanců  
Ukazatel průměrný výdělek, vyjadřuje, jakou finanční částku si v korunách českých v 
průměru vydělá zaměstnanec Lesů ČR s. p.. Hodnota je průměrný výdělek všech 
zaměstnanců celé organizační struktury podniku. 
Tab.  9 Průměrný výdělek zaměstnanců 
i Rok 
Průměrný 
měsíční 
výdělek[Kč] 
Vyrovnaná 
hodnota 1. diference 
Koeficient 
růstu 
1 2002 13880 13827,5 - - 
2 2003 14740 14648,1 860 1,062 
3 2004 15437 15581,4 697 1,047 
4 2005 16710 16642,8 1273 1,082 
5 2006 17476 17850,1 766 1,046 
6 2007 19530 19223,1 2054 1,118 
7 2008 20787 20784,8 1257 1,064 
8 2009 22710 22561,0 1923 1,093 
9 2010 24430 24581,2 1720 1,076 
(Zdroj: výroční zprávy 2002-2010) 
 
 
Graf č. 11 Průměrný výdělek zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Každý rok mzda zaměstnanců neustále roste. Jak je vidět v tabulce č., tak  průměrná 
mzda v české republice byla až do roku 2009 nižší než průměrná mzda zaměstnanců 
podniku LČR. V roce 2010 byla hodnota průměrné mzdy již vyšší oproti průměru v 
České republice. Stabilně se zvyšující průměrný výdělek oproti průměru celostátnímu 
v České republice v posledních letech, dělá z podniku LČR dobrého zaměstnavatele.  
Tab. 10 Porovnání průměrné mzdy 
Rok 
Průměrný 
výdělek 
zaměstnanců 
[Kč] 
Průměrná 
mzda v ČR 
[Kč] 
Rozdíl 
[Kč] 
2002 13880 15524 -1644 
2003 14740 16430 -1690 
2004 15437 17466 -2029 
2005 16710 18344 -1634 
2006 17476 19546 -2070 
2007 19530 20957 -1427 
2008 20787 22691 -1904 
2009 22710 23488 -778 
2010 24430 23932 498 
(Zdroj: (5), výroční zprávy 2002-2010) 
Tab. 11 Výsledky výdělky zaměstnanců 
S1 44057 β1 7853,78 m 3 
S2 53716 β2 5252,32 h 1 
S3 67927 β3 1,137 X1 1 
Předpis trendu:  
ή(t)= 7853,79 +5252,32* 1,137^ (t-2001) 
t= 2002, 2003 …, 2010 
Prognóza: ή(2011) = 25582 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Podle vývoje časové řady jsem pro vyrovnání dat použil modifikovaný exponenciální 
trend. Výsledky výpočtů a předpisu trendu jsou v tab. 11. 
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Graf č. 12 Vyrovnání výdělků zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování) 
V Grafu č 12. je ukazatel výdělky zaměstnanců vyrovnán modifikovaným 
exponenciálním trendem. Prognóza průměrného výdělku do roku 2011 je 25582 Kč na 
jednoho zaměstnance LČR.  
 
2.4.2 Množství těžby na počet dělníků 
Tento ukazatel vyjadřuje zatížení dělníků v těžební činnosti. Daná hodnota vyjadřuje 
množství dřeva, které spadá na jednoho dělníka zaměstnaného podnikem LČR.  
Tab. 12 Množství těžby na počet dělníků 
i Rok 
Množství těžby 
na počet 
dělníků[tis. m3] 
Vyrovnané 
hodnoty 
1 2002 6,08 6,09 
2 2003 6,64 6,67 
3 2004 7,09 7,05 
4 2005 7,24 7,28 
5 2006 7,31 7,43 
6 2007 7,68 7,51 
7 2008 7,81 7,56 
8 2009 7,44 7,58 
9 2010 7,5 7,60 
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(Zdroj: výroční zprávy 2002-2010, vlastní zpracování) 
 
 
Graf č. 12 Počet dělníků na množství těžby (Zdroj: vlastní zpracování) 
Vývoj ukazatele je dán množstvím těžby, ale i počtem dělníků a má rostoucí charakter. 
Podnik neustále snižuje počet zaměstnaných dělníků, v roce 2002 jich bylo 1110 ale 
v roce 2011 již pouze 975. Toto snižování umožňuje především vývoj těžebních 
technologií. Mezi technologie které dokážou nahradit až 15 ručních těžařů, patří 
především harvestorová technologie. Tyto stroje umí strom pokácet a pořezat na 
požadované délky. 
Tab. 13 Výsledky množství těžby na počet dělníků 
S1 0,456 β1 0,131 m 3 
S2 0,405 β2 0,058 h 1 
S3 0,396 β3 0,568 X1 1 
Předpis trendu:  
ή(t)= 1/(0,131+ 0,058* 0,568^ (t-2001)) 
t= 2002, 2003 …, 2010 
Prognóza: ή(2011) = 7,61 tis. m3 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 13 obsahuje výsledky odhadů i předpis zvoleného trendu k vyrovnání dat. 
 
Graf č. 14 Vyrovnání množství těžby na počet dělníků 
Pro vyrovnání časové řady jsem použil logistický trend. V grafu č. 14 znázorněn vývoj, 
vyrovnání a prognóza. Prognóza do roku 2011 je 7,61 tis. m3 dřeva na každého dělníka.  
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3 Návrhy na zlepšení 
 
Vývoj ukazatele přirozené obnovy v průběhu analyzovaného období kolísá. Podle mého 
názoru by se měl podnik pokusit o zvýšenou podporu přirozené obnovy a investicí 
údržby a ochrany těchto dřevin. Pokud se podaří, zvyšovat podíl přirozené obnovy 
může podnik ušetřit nemalé peníze. Konkrétně je jinak zapotřebí na 1 hektar plochy 
vysázet téměř 10 000 sazenic to představuje v průměru minimálně 100 000kč náklady 
na tuto výsadbu. Podnik by měl zajistit, při těžbě co největší důraz na zachování 
přirozené obnovy.  
Hodnoty opakované a první obnovy stoupají a tím tedy i náklady podniku. Důvodů 
může být mnoho a podle mého uvážení, by měl podnik dbát na dobré skladování 
sazenic, aby nedocházelo k osychání kořenů a poté k uschnutí celé zasázené sazenice. 
Dále by se měla zvýšit ochrana vysázených ploch proti škodám zvěře, bylo by možné 
využít repelenty, které se nanáší na vršky sazenic nebo výstavbou oplocenek okolo 
vysázených ploch.  
Provádění nahodilé těžby, které se zvyšuje, je na výrobu dražší, ale musí být provedena, 
aby se zabránila další šíření. Vlivy počasí jako vichřice a jiné nelze ovlivnit. Jediné 
čemu napomoci je, dostatečné potlačení kůrovce. Je zapotřebí kladení dostatečného 
množství lapačů a lapáku. Lapač je deska, do které se naláká kůrovec, pomocí umělého 
feronomu a zde zahyne. Oproti tomu lapák je zdraví strom, který se pokácí, zakryje 
větvemi a je pastí pro kůrovce. Po zasažení se musí co nejrychleji strom odvést z lesa. 
Z obhospodařované lesní plochy je vytěženo, stále větší množství dřeva z jednoho 
hektaru plochy. Pokud se bude tento stav nadále zvyšovat, mohlo by se stát, že lesy 
nebudou schopny, takového přírůstku. Podnik, by mohl zakládat nové porosty na 
nových místech a mohl by se pokusit o pěstování rychle rostoucích dřevin např. Topolu 
japonského a jiných. 
Škody, které způsobí zvěř a vývoj ve sledovaném období, velmi kolísá. Snížení škod se 
může dosáhnout snížením stavů zvěře, zvýšenou ochranou obnovy lesa, ale i dostatečné 
krmení zvěře myslivci v zimním období. Měla by být zajištěna i kontrola, kvůli stálím 
krádežím krmení přímo z lesa. 
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Neustálé zvyšování ohodnocení zaměstnanců podniku LČR, nyní až na vyšší úroveň 
než je průměrná mzda v České republice, je určitě pro pracovní morálku velmi dobrý 
výsledek a podnik se měl snažit tento vývoj udržet. Na rozdíl od toho snižování počtu 
dělníků, i když se technologie těžby ale i veškerých prácí zlepšuje a výkony se zvyšují, 
měl by se podnik spíše snažit využívat své zaměstnance, zvyšovat tento stav. Nemuselo 
by se poté využívat tolik služeb od ostatních firem, ale především by se nezatěžoval 
tolik stát a rozpočet, protože lidé propuštění z tohoto oboru těžce hledají jiná 
zaměstnání a zůstávají často dlouho závislí na sociálních dávkách. 
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Závěr 
 
V této bakalářské práci jsem analyzoval vybrané ukazatele Lesů ČR s. p.. Některé 
ukazatele a vývoj těchto časových řad, byl natolik ovlivněn přírodními vlivy nebo 
vykazovaly takové kolísání, že nebylo možná je vyrovnat některou z funkcí. Prognóza 
do dalšího roku byla stanovena u ukazatelů, kde bylo možné určit trend a i pomocí 
předpisu trendu stanovit prognózu.  
Analýzou a studií vybraných ukazatelů, jsem se pokusil stanovit postupy, které by 
mohli vést ke snížení nákladů podniku a dalšímu zlepšování ekonomické situace 
podniku. Některé kroky by mohli pomoci k trvalému udržování ale i zvyšování kvality 
lesních porostů v České republice. 
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